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G~K Big Hobby 2018 diadakan di UMS 
KOTA KINABALU: KK 
Big Hobby merupakan 
sebuah program yang akan 
mengumpul para collectors 
yang ada di Sabahdan program 
ini akan diadakan di U niversiti 
Malaysia Sabah (UMS) pada 17 
November ini. 
Program ini dijalankan 
untuk mendedahkan kepada 
pelajar dan orang ramai 
bekenaan pengurusan acara 
dan sekali gus membantu 
mereka untuk mempelajari 
dengan lebih mendalam 
mengenai keusahawanan. 
ProgramKKBigHobbyakan 
mengumpul collectors seperti 
action figure, hot wheels, 
tamiyadan pelb~gailagikoleksi 
untuk memeriahkan program 
ini. Tujuan program diadakan 
adalah untuk memberltahu 
masyarakat' bahawa melalui 
hobi juga boleh menjana 
pendapatan mereka. 
CheNurfarhaJannahberkata 
program itu merupakan tugas 
yang telah diberi kepada 
mereka bagi penilaian subjek 
Pengurusan Industri Kreatif. 
Beliau menjelaskan 
pengurusan acara itu 
adalah satu kursus yang 
telah diberi oleh pensyarah 
mereka iaitu Prof Madya Dr 
Zairul Anuar Md Dawam 
dan program itu perlu 
AJK penganjur merakamkan gambar kenangan. 
dilaksanakan oleh sembilan 
pelajar bagi mendapatkan 
ilmu dan pengalaman dalam 
mengendalikan sesuatu 
program. 
Melalui kursus itu, pelajar 
yang terlibat akan didedahkan 
dengan pelbagai ilmu 
pengurusan, teknikal dan cara 
berkomunikasi serta menarik 
collectors untuk mengikuti 
programitu. 
KK Big Hobby a~alah 
sebuah program anjuran 
pelajar Seni Kreatif cluster 
penulisan melalui Yuujin 
Borneo Company KK Big 
Hobby. 
Dg FitriyaaniBrawi, pelajar 
yang berasal dari Kuala Penyu, 
merupakan pengarah program 
KK Big Hobby. . 
Beliau berkata tugas seorang 
pengarah sangat berat kerana 
harus memastikan keperluan 
mencukupi dan program 
itu perlulah berjalan lancar 
serta menarik hati bakal 
pengunjung. 
Orang ramai boleh 
mengikuti perkembangan 
KK Big Hobby melalui laman 
sosial Facebook YBC KK Big 
Hobby 2018 . 
Pihak penganjur berharap 
melalui program itu, 
mahasiswa mampu menjana 
pendapatan dan pengunjung 
dapat memahami pengurusan 
acara yang baik. 
Golongan muda juga 
diharap dapat menghasilkan 
idea dalam setiap program 
yang akan dianjurkan. Selain 
itu, program dapat memberi 
pengalaman serta manfaat 
dalam pelbagai cara kepada 
pelajar dan orang tamai. 
Program akan diadakan di 
Perpustakaan UMS bermula 
jam 9 pagi hingga 5 petang. 
Orang ramai dijemput hadir 
untuk memeriahkan program 
dan peminat koleksi antik 
juga jangan lepaskan peluang 
anda. 
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